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НауЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В I кВаРтале 2018 г.
3–7 января
Ваимеа,
США
Pacific Symposium on Biocomputing (PSB) 2018. Venue: Fairmont Orchid, Kohala Coast, 1 N 
Kaniku Dr, Waimea, HI 96743, США. E-mail URL: https://psb.stanford.edu/
1–3 февраля
Дюссельдорф, 
ГЕРМАНИЯ
20 Internationales Endoskopie Symposium Düsseldorf. Venue: Maritim Hotel Düsseldorf, 
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Germany. E-mail URL: http://www.endo-duesseldorf.com/
index.php/home.html
2 февраля
Москва,
РОССИЯ
«послеоперационная боль». Организатор: Российское межрегиональное общество 
по изучению боли (РОИБ), ул. Балтийская, д. 8., оф. 267. E-mail: rusbolinet@yandex.ru, 
roibmail@gmail.com, E-mail URL: http://painrussia.ru/conference/upcoming-russian/
6–9 февраля
Смоленск, 
РОССИЯ
Научно-практический семинар «актуальные аспекты определения чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам». Место проведения: НИИ антимикробной 
химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» МЗ РФ, ул. Кирова, д. 46А. E-mail URL: http://
www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/0206/
8–9 февраля
Москва,
РОССИЯ
IV международный конгресс ассоциации спортивных травматологов, артроско-
пических и ортопедических хирургов, реабилитологов. Место проведения: «Рэдиссон 
Славянская», Гостиница и Деловой Центр, площадь Европы, д. 2 E-mail URL: http://www.
mediexpo.ru/calendar/forums/astaor-2018/index/
10–15 февраля
Хьюстон,
США
SPIE Medical Imaging 2018. Venue: Marriott Marquis Houston, Houston, Texas, United States. 
E-mail URL: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/medical-imaging?SSO=1
15–16 февраля
Прага,
ЧЕХИЯ 
VIII международная научно-практическая конференция «психология XXI века: тео-
рия, практика, перспективы». Организатор: НИЦ «Социосфера». E-mail: sociosphere@
yandex.ru, E-mail URL: http://sociosphera.com/conference/2018/psihologiya_xxi_veka_teoriya_
praktika_perspektivy/
16–17 февраля
Москва,
РОССИЯ
7-я Научно-образовательная конференция с международным участием «проблема 
остеопороза в травматологии и ортопедии». Место проведения: зд. «Холидей Инн 
Лесная», ул. Лесная, д. 15. E-mail URL: http://www.osteoporosis.trauma.pro/
16–17 февраля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
III Всероссийский конгресс с международным участием «медицинская помощь при 
травмах мирного и военного времени. Новое в организации и технологиях». Место 
проведения: отель «Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. E-mail 
URL: http://www.travmaweb.ru/iii-vserossijskij-kongress-s-mezhdunarodnym-uchastiem-
medicinskaja-pomoshh-pri-travmah-mirnogo-i-voennogo-vremeni-n
3–5 марта
Милан,
ИТАЛИЯ
Acute Cardiovascular Care 2018. Venue: MiCo Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno, 
1, 20149 Milan, IT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Acute-
Cardiovascular-Care
3–6 марта
Ницца, 
ФРАНЦИЯ
26-й европейский конгресс психиатрии. Venue: Nice Acropolis Convention Centre, 1 
esplanade Kennedy, 06302 Nice cedex 4. E-mail URL: http://epa-congress.org/2018
15–18 марта
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
Школа неврологов санкт-петербурга и сЗФо РФ «инновации в клинической невро-
логии». Организатор: ООО «Альта Астра», ул. Старорусская, д. 8, тел: 8 (812) 386–38–31, 32, 
33. E-mail: info@altaastra.com, E-mail URL: www.altaastra.com, www.neuroschspb.ru
18–20 марта
Барселона,
ИСПАНИЯ
European heart Rhythm Association (EhRA) 2018. Venue: Fira Gran Via, Av. Joan Carles 
I,65, L’Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona, ES. E-mail URL: https://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/EHRA-Congress
29–30 марта
Прага,
ЧЕХИЯ 
V международная научно-практическая конференция «Развитие личности: психо-
логические основы и социальные условия». Организатор: НИЦ «Социосфера». 
E-mail: sociosphere@yandex.ru, E-mail URL: http://sociosphera.com/conference/2018/razvitie_
lichnosti_psihologicheskie_osnovy_i_social_nye_usloviya/
29–30 марта
Челябинск,
РОССИЯ
III уральская конференция по антимикробной терапии и клинической микробио-
логии. Организатор: МАКМАХ, Смоленск, а/я 5, тел.: (4812) 45–06–02, 45–06–03, 45–06–
12. E-mail: iacmac@antibiotic.ru, E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/
